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L !"#$ %&%' ()*+ ,# -,),.# )/012! 3.4  !"#$%$&'(#()!"#*%+&,(-."#*%&.&/,"0&1)/"234."#*%5 6)(7!8.6),!8! 9(6#6 6!2):1;.#<! 7!<#(.. ;6!3)9.3$! =>#( 
?"+($@ A#(,!(/! B!</#8!C D)$.$) /)31E 9)F#$8#7) "1"+2+ 9(#6#8"!;F.5 
, F#F (!$!;G 9)*!6!8) 72H,8.# 9(!;# #*39(#3F)8.3"H,5 "!*.;G F!* ;G)E01I 
J<#*3.#F K!,<#83*15 B!33.<1 L!8/.83*15 MN3!( L<#.85 -+/,.7 O#./8#(5 B.<-
G#<$ O)(78#(5 A!83 P.;G"#(5 J("G+( ?#7!< )(!6 ;6#3*.#7) *+0.3"1 Q)G+-
$.<! L+0.R"15 *"H(#7) )0(!6 53)6/)"#%3 ,./8.!2 8! 9<!*!;.# 9()F#*"+ KH6#-
S! B)/1T3*.#7)1. 
B13"!,!5 04/U;! 9.#(,36U 9(#6#8"!;FU 36"+*. !,!87!(/),#F ,# -,)-
,.#5 6)3"!2! 9(61F4"! 8#7!"1,8.# 9(6#6 "!$"#F36U *(1"1*4 !("13"1;68UC J+-
")(61 (#;#86F.I M#<.8! ?").T3*!5 J("+( ?;G(V/#( . B2!/132!, L)6.;*.5 /!-
<. ,1(!6 F!,8#F 8.#;G4;. /) 6!9(#6#8"),!81;G 8! 8.#F 9(!;5 ;) W,.!/;612) 
) *)83#(,!"16$.# . 0(!*+ )(.#8"!;F. , 36"+;# 8),);6#38#F2C B "1$ 3!$1$ 
 1 L!"!<)7 ,13"!,1 S+"+(13"H,5 *+0.3"H, . #*39(#3F)8.3"H,C B13"!,! 60.)(),! 9(!; 
D.<<!".#7) X+3"!,!5 -,H, YD?D5 ;6#(,.;Z<.9.#; %&%'C B13"!,4 36;6#7H2),) )$H,.2! 
[C M<#775 78(#()."#"+& 9(-."#"& $46& #:/& ;.,/<=& >$)?!&536/)4."@& $46& ?$#/& A@1/).$?."@5 =\#."3;G(.S" 
S]( L+83"7#3;G.;G"#@ %&&'5 AC ^5 3C ^_&Z^``C
 2 MC ?"().T3*!5 9:%.?$& %B)*6& 7'(#()!"#*%<5 =L()8.*! D),36#;G8!@ %&%'5 8( '^ a& bcccd5 
3C e^&f a!3d gJ("+( ?;G(V/#(h5  !"#$%$& '(#()!"#*%+& ,(-."#*%+& 3%$?."#*%& .#6C5 =X!6#"! -,),3*!@ 
%&%'5 a% bccd5 3C _f JC ?;G(V/#(5 5$2$,.C&D !"#$%$+&,(-."#*%+& '(#()!"#*%+&/,"1)/"234."#*%+&3%$?."#*%&
.& #C6CE5 =X!6#"! -,),3*!@ %&%'5 ae bccd5 3C ef BC L)6.;*.5 F3%/& 1)G6!& %& "H#(I/& %"1*JIH/"4/2C&
K& 13%36(& ?%3%",./2&%!"#$%!& /,"1)/"234."#*%5 =?2),) D)<3*.#@ %&%'5 8( 'ij5 3C _C
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()*+ J/)<S  Q!3<#(5 *(1"1* 36"+*. . $!(36!8/ 9);G)/6U;1 6 X!<.;F.5 6,.U6!81 
6 W()/),.3*.#$ 9!(13*.$5 *"H(1 ;643") 9(61F#:/:!2 /) L(!*),! . -,),!5 
)9+0<.*),!2 "#*3" L#$)/& .& 43%/& ,34%/4I2/& %&@$?$)"#%./C& DM6&9NH$44/O$& 63& ,(-.0
H@(E35 8!*(#W<!FU;1 9!8)(!$4 8),1;G *.#(+8*H, , 36"+;#4.
D) *.<*+ <!"!;G 8+("1 "# ,9218421 8! 9),3"!8.# 7(+91 S)($.3"H,5 9)-
;6U"*),) ,13"49+FU;#F 9)/ 8!6,U [*39(#3F)8.W;. D)<3;15 *"H(#F 9.#(,36! 
,13"!,! )/012! 3.4 , L(!*),.# 9)/ *)8.#; %&%` ()*+C L.<*! $.#3.4;1 
9Hk8.#F *(!*),3;1 !("1W;. 6!9(#6#8"),!<. 3,)F# 9(!;# ,# -,),.# 8! ,1-
stawie P)$Q,.& 13?",./2& .& /,"1)/"234."#*%& 13?",.I:5 )/01,!FU;#F 3.4 , *,.#"8.+ 
. $!F+ %&%j ()*+ , 3!<!;G O+6#+$ D(6#$132+ J("13"1;68#7)5 3.#/6.0.# 
<,),3*.#7) Y),!(613",! D(61F!;.H2 ?6"+* D.4*81;GC l(7!8.6!;FU #*39)61-
;F. 6!F$),!2 3.4 K!8 A(18*),3*.5 9);G)/6U;1 6 )*)<.; -,),! am#<#;GH,d5 
;) 9)",.#(/6! 9(),!/6)8! 9(6#6 8.#7) *)(#39)8/#8;F!C n! F#F 9)/3"!,.# 
$):8! ,1,8.)3*),!E5 :# 9);6U"*),) Y),!(613",) D(61F!;.H2 ?6"+* D.4*-
81;G ,# -,),.# 9<!8),!2) , <+"1$ <+0 $!(;+ ,13"!,4 3!$#F 7(!o*.5 /) 
+/6.!2+ , "#F ,13"!,.# 6)3"!2 6!9()36)81 ,2!W8.# A(18*),3*.C l3"!"#;68.# 
, 9(#6#8"!;F. ,6.42! +/6.!2 ;!2! 7(+9! [*39(#3F)8.3"H, D)<3*.;G5C K#/8!* 
, 9)(H,8!8.+ 6 *(!*),3*.$ /#0.+"#$ <.;60! !("13"H, ,13"!,.!FU;1;G ,# 
-,),.# +<#72! 6$8.#F36#8.+ . )7(!8.;612! 3.4 /) 8!3"49+FU;1;G )3H0I Y1-
"+3! M61:#,3*.#7)5 X+3"!,! X,)6/#;*.#7)5 -#)8! MG,.3"*!5 K!8! A(18-
*),3*.#7)5 K!;*! O.#(6#F#,3*.#7)5 Y1$)8! n.#3.)2),3*.#7)5 0(!;. J8/(6#-
F! . \0.78.#,! D()8!36*H,5 K!8! P+0;6!*! . [+7#8.+36! \!*!6C ?9.3 6!,!(-
 3 JC Q!3<#(5 L#$)/& .& 43%/& ,34%/4I2/& %& @$?$)"#%./C& DM6& 9NH$44/O$& & 63& ,(-.H@(E5 =L(1"1*!@ 
%&%'5 PC %e5 8( _5 3C ^%pZ^^p . 8( e5 3C ^ipZ^`%C
 4 JC B.#(60.;*!5  /&8)$4I2.& .&%&R3?"I/&STUUVSTWTC&LH#(,$+& 2/2&:."#3)!IH4/&(%$)(4,3%$4.$&.&360
-.*)&%& B%./#?/&,)!#!,*%& 13?",30')$4I(",.I:5 B!(36!,! ^pp&5 3C %%`Z%%jC
 5 -.3" K!8! A(18*),3*.#7) 6 %p <+0 ^p <+"#7) %&%j5 D!9.#(1 YD?D ,# -,),.#5 (*93 
`_i'q c5 *C 'e'5 Q.0<.)"#*! \!*2!/+ n!()/),#7) .$C l33)<.T3*.;G ,# B();2!,.+C -.3" K!-
8! A(18*),3*.#7) 6 %e $!(;! %&%j5 D!9.#(1 YD?D ,# -,),.#5 (*93 `_i'qc5 *C 'e`5 Q.0-
<.)"#*! \!*2!/+ n!()/),#7) .$C l33)<.T3*.;G ,# B();2!,.+C
 6 L!"!<)7 c ,13"!,1 #*39(#3F)8.3"H, 9)<3*.;G5 L(!*H, gYD?Dh <.3")9!/Z7(+/6.#T %&%`f 
D+0<.*!;F! 83)@.BI.5 *!"!<)7 ,13"!,1  O+6#+$ n!()/),# , B!(36!,.#5 (#/C cC K!*.$),-
.;65 B!(36!,! %&j&5 3C ^p5 9)/!F#5 :# 9)/ 8+$#(!$. *!"!<)7),1$. ij . i&5 )9+36;6)81$. 
, 9)/!81$ ,1:#F *!"!<)7+5 $.!21 o7+(),!E /,.# 9(!;# -#)9)</! X)""<.#0!C B *!"!<)7+ 
9(!;4 R"$?@.BI.&R$X"I! J8/(6#F! D()8!36*. 024/8.# 9(619.3!8) F#7) 0(!"+ \0.78.#,),. D()-
naszce.
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"1 , *!"!<)7+ ,3*!61,!25 :# ,# -,),.# [*39(#3F)8.W;. D)<3;1 9(6#/3"!,.<. 
, 3")3+8*+ /) ,;6#W8.#F36#F 9(#6#8"!;F. )*()F)81 6#3"!, 9(!;5 $.4/61 .881-
$. M61:#,3*. 6(#6178),!2 6 9)*!6+ )0(!6H, ,.#<)92!36;6168),1;G5 3"!-
8),.U;1;G 9(61*2!/ 8!F/!<#F 9)3+8.4"#7) #*39#(1$#8"+ , H,;6#38#F 36"+;# 
9)<3*.#F5 ! X,)6/#;*. )/3"U9.2 )/ 9(6#/3"!,.#8.! (6#k0`. Przy okazji wer-
8.3!:+ )/;61" ,172)3.2 8),1 ;62)8#* +7(+9),!8.!5 <,),.!8.8 -#)8 >)-
2:1;*.5 ,H,;6!3 8!+;61;.#< , bccc X.$8!6F+$ P#!<81$5 *"H(1 ,;6#W8.#F 
3"+/.),!2 8! *(!*),3*.#F J*!/#$.. ?6"+* D.4*81;G8. 
B13"!,! ,60+/6.2! 3*(!F8# #$);F# . 39(),)*),!2! (#/!*;F4 <,),3*.#F 
=X!6#"1 B.#;6)(8#F@ /) (#!<.6!;F. 8.#;)/6.#88#7) 9(6#/3.4,6.4;.!5 *"H(1$ 
012! !8*.#"! >,"1)/"234.H@& %& "H#(I/& 1?$"#!IH4/25 3*.#(),!8! 72H,8.# /) "!$-
"#F36#7) W()/),.3*! G.3")(1*H, 36"+*.9C K#F ,18.*. )72)36)8# 8! 2!$!;G 
/6.#88.*! ^j <.9;! %&%j ()*+5 $!FU;# 6! 6!/!8.# 6!9)68!8.# ;61"#<8.*H, 
6 8),1$ 8+("#$5 9)*!6!21 9)6.)$ H,;6#38#F *(1"1*. !("13"1;68#F10C BW(H/ 
+;6#3"8.*H, 0!(/6) ,1(!k8.# 6!(13),!21 3.4 /,.# 7(+91C L!6.$.#(6 MG24-
/),3*.5 B2!/132!, L)6.;*.5 -#)8 G(C D.8.T3*. . J("+( ?;G(V/#( ",)(61<. 
<.;68.#F36# 7()8) 9(6#;.,8.*H,C B19),.!/!FU; 3.4 8! "#$!" 36#()*) ,H,-
;6!3 9)F4"#7) #*39(#3F)8.6$+5 , *"H(#7) 8+(" ,9.31,!<. 3.4 ,H,;6!3 S)(-
$.W;. a[*39(#3F)8.W;. D)<3;1d5 )08!:1<. 3,)F# 0(!*. . *)83#(,!"16$C D)/ 9)-
 ` L!"!<)7 ,13"!,1 7(!o*. 9)<3*.#F . #*39(#3F)8.3"H, 9)<3*.;G5 -,H, gYD?Dh *,.#;.#T 
Z $!F %&%jf JC ?;G(V/#(5 \ L$?34(& ?%3%",./Y35 =X!6#"! -,),3*!@ %&%j a& *,.#"8.!d5 3C eC
 8 gA!88! L+0!36#,3*!h5 Z3J[!I,.& ;/345 g,Ih LJ3%4.,& $)#!"#*%& 13?",.I:& .& 3-I!I:& %& R3?"I/&
6H.$J$2GI!I:5 "C ^5 (#/C KC O!+(.8rQ.!2)3");*!5 AC Q!("8.;*!rXH(3*!5 KC Q.!218.;*!rQ.(+<!5 KC >#(-
,)F#/5 AC L+0!36#,3*!5 OC s)/1T3*!rL)3.T3*!5 JC  O#<0#;G),3*!r-+"15 \C D(H361T3*! 
. cC m#(15 B();2!,ZB!(36!,!ZL(!*H,ZX/!T3* %&`e5 3C j%C
 9 g0C!Ch5 M& /,"1)/"234.H@./5 =X!6#"! B.#;6)(8!@ %&%j5 8( _^`_ 6 ^i bcc5 3C ef 
  g0C!Ch5 F$"H$&$4,./#$&3& /,"1)/"234.H@./5 =X!6#"! B.#;6)(8!@ a-,H,d %&%j5 8( _^`e 6 ^` 
bcc5 3C %pC
 10 \4,./#$& 7P$H/#!&  ./IH3)4/2<C& >,"1)/"234.H@& %& "H#(I/& 1?$"#!IH4/25 =X!6#"! B.#;6)(8!@ 
a-,H,d %&%j5 8( _^`i 6 ^j bcc5 g)/9),.#/6.h 3C %Z&I K!8 Q)2)6rJ8")8.#,.;65 A@1)/"234.H@0
>,"1)/"234.H@f L!6.$.#(6 MG24/),3*.5 8(#()!H@0H2$%.",./@& 1)H/@.2$2GI/@]f B2!/132!, L)6.;-
*.5& M& #H%C& /,"1)/"234.H@./& 713?",.@@f -#)8 G(C D.8.T3*.5 >,"1)/"234.H@0/1.Y34/@& @36/)4."#!IH4!I:&
13@!"J*%f ?"!8.32!, D(610136#,3*.5 A6/3%!& 1)H/,)*2& /,"1)/"234.H@(f J("+( ?;G(V/#(5 9:3)3-?.%/&
@$2$IH/4./+& $& 4./& [!I.36$24!& 1)G6f B2!/132!, B.",.;*.5 ^(?#& 4./(63?43BI.& 1?$"#!IH4/2 "H,36H.&,(?#(0
)H/&3Y*J(f P)$!8 \(40),.;65 F$&6)3Y$I:&63& IH!"#/Y3+&1)H!"HJ/Y3& "#!?(C D!"(6 "#:I OC X#()85  30
,*J& $4,./#!& ?%3%",./2& 7P$H/#!& ./IH3)4/2<& 7>,"1)/"234.H@&%& "H#(I/& 1?$"#!IH4/2<5 g,Ih ZH./2/& ,)!#!0
,.& $)#!"#!IH4/2& .& @!B?.& 3& "H#(I/C&5$#/).$J!& H& ,34'/)/4I2.& 4$(,3%/2& _3)(X+& SWVS`& IH/)%I$& aUUb5 (#/C 
OC X#()8 . KC O!<.8),3*.5 B!(36!,! ^pp&5 3C ^&eZ'^pC
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6)(#$ )0()81 "(!/1;F. $!3*),!<. 8.#68!F)$)WE 36"+*. 8),);6#38#F . $#-
")/ F#F ,!(")W;.),!8.!5 ,13+,!FU; , 3")3+8*+ /) !("13"H, 8.#/)(6#;68# 
6!(6+"1 0!(0!(61T3",!5 #*3;#8"(16$+5 ,!<*. 6 "(!/1;FUC l9#(+FU; ,!(36"!-
"#$ *(1"1;681$ 9(613")3),!81$ /) !8!<.61 36"+*. /!,8#F5 6!(6+;!<. S)(-
$.3")$ )/#FW;.# )/ 8!"+(15 3")3),!8.# /#S)($!;F.5 *"H(# .;G 6/!8.#$ $.!-
21 $!3*),!E 0(!*. ,!(36"!"),#C D) 3"()8.# #*39(#3F)8.3"H, )9),.#/6.!2 3.4 
?"!8.32!, D(610136#,3*.5 P)$!8 \(40),.;6 . K!8 Q)2)6rJ8")8.#,.;65 *"H-
(1 F#36;6# 9(6#/ )(7!8.6!;FU ,13"!,1 [*39(#3F)8.3"H, D)<3*.;G ,# -,),.# 
9.3!2 , <.W;.# /) 3#*(#"!(6! "!$"#F36#7) YD?D5 !01 ,;6#W8.#F 9)/ ,67<4/#$ 
$#(1")(1;681$ 9(617)"),!E <,),3*U *(1"1*4 /) *)8"!*"+ 6 8),1$ 8+(-
tem w sztuce11C X#8#(!<8.# ,19),.#/6. 6,)<#88.*H, 8),#7) 8+("+ , 36"+-
;# )9.#(!21 3.4 8! 3;G#$!;.# )9)61;F. .$9(#3F)8.6$Z#*39(#3F)8.6$C L)8-
t.*" "#8 ,#/2+7 D(610136#,3*.#7) ,18.*!2 6 ;.U72#F ,!<*. 9)$.4/61 $!"#(.U 
! /+;G#$5 9(6#*2!/!FU;1 3.4 8! "# /,.# "#8/#8;F# , 36"+;#5 .3"8.#FU;# "!*-
:# , $.8.)81;G #9)*!;GC Y!*:# Q)2)6rJ8")8.#,.;6 9.#(,.!3"*. .$9(#3F)8.-
3"1;68# )/8!F/1,!2 , 3"!():1"8)W;. a$!<!(3",) 9)$9#F!T3*.#d5 , ",H(;6)-
W;. Y1;F!8!5 Y.8")(#""! )(!6 $!<!(3",.# ucu ,.#*+ 6!F$+FU;1$ 3.4 =:1;.#$ 
6#,84"(681$@C n!")$.!3" )$!,.!FU; #*39(#3F)8.6$5 Q)2)6rJ8")8.#,.;6 
9)/*(#W<!25 :# 3"!8),. )8 ,1(!6 3S#(1 931;G.;68#F , 36"+;#5 /<!"#7) ;#<)-
,) 6(1,! 6 8!"+(!<.6$#$5 3*+9.!FU; 3.4 8! $)"1,.# )//!81$ 6! 9)$);U 
S)($ . 0!(, /!<#*.;G )/ (6#;61,.3")W;.C Y! "(!S8! ;G!(!*"#(13"1*!5 6/#;1/)-
,!8.# (H:8.U;! 3.4 )/ ,;6#W8.#F361;G ,19),.#/6.5 W,.!/;612! ) F#7) /+:#F 
)",!(")W;. 8! 8),# 39)3)01 )0(!6),!8.!C [8"+6F!3"1;68.# 8!3"!,.)81 /) 
8),1;G 8+("H, , 36"+;# 012 (H,8.#: P)$!8 \(40),.;612C B 3,#F ,19)-
,.#/6.5 3*+9.!FU;#F 3.4 72H,8.# 8! 7#8#6.# #*39(#3F)8.6$+5 ,3*!61,!25 :# 
F+: , ubccc ,.#*+ $):<.,1 012 9(6#2)$ , 36"+;#C K#7) 6/!8.#$ 9();#3 
"#8 6)3"!2 6!G!$),!81 9(6#6 K)G!88! B.8;*#<$!88!5 6!<#;!FU;#7) 8!W<!-
/),!8.# 36"+*. 3"!():1"8#F5 F!*) ./#!2+ 9.4*8! . 9(61*2!/+ 36<!;G#"8#7) 3"1-
<+5 )(!6 K!;)0! Q+(;*G!(/"!C >)9.#() /6.!2!<8)WE 8! "#(#8.# n.#$.#; K+<.+-
 11 -.3" K!8! Q)2)6!rJ8")8.#,.;6! /) YD?D ,# -,),.#5 %' ucc %&%`5 Q.0<.)"#*! \!*2!/+ 
n!()/),#7) .$C l33)<.T3*.;G ,# B();2!,.+5 D!9.#(1 YD?D ,# -,),.#5 3178C (*9 `__` c5 
k. 489–492.
 12 PC \(40),.;65 O 43%3IH/"4!@&@$?$)"#%./& 13?",.@C& "13@4./4.$& .& )/c/,"2/& 1$)!",./5 B!(36!-
,! %&e&5 3C %i5 ^p5 %_`C
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3! O#.#(rX(!#S#5 6,)<#88.*! .$9(#3F)8.6$+5 !+")(! 9+0<.*!;F. 5$4/#& .& 2/Y3&
,)GY (1902) oraz A@1)/"234."#*% a%&pid5 39),)/),!2!5 :# *.#(+8#* 6!;6U2 8!-
0.#(!E ;)(!6 ,.4*36#7) 68!;6#8.!C B )9)61;F. /) 8.#7) ,12)8.2 3.4 #*39(#-
3F)8.6$5 6! *"H(#7) ",H(;4 \(40),.;6 +,!:!2 D!+<! MN6!88#v!C D(61 ;61$5 
F#7) 6/!8.#$5 6 #*39(#3F)8.6$+ ,1*36"!2;.21 3.4 /,! 6!3!/8.;6# 8+("1I *)-
<)(13"1;6815 ;6#7) 9(61*2!/#$ $)72! 01E ",H(;6)WE D!+<! X!+7+.8!5 b.8-
;#8"! w!8 X)7G! . A#8(. O!".33#v!5 )(!6 (13+8*),1 +F!,8.!FU;1 3.4 , 9(!-
;!;G *+0.3"H,13.
B9(),!/6)8# 6#3"!,.#8.# /,H;G 8+("H, 8!,.U61,!2) /) 31"+!;F. 
6 9);6U"*+ uu ,.#*+5 *.#/1 , (#;#86F. uucc ,13"!,1 Q#(<.T3*.#F ?#;#3F. 
+:1") )*(#W<#8.! #*39(#3F)8.6$ , )/8.#3.#8.+ /) /)()0*+ $!<!(61 S(!8;+-
3*.;G5 72H,8.# O!".33#v! . S),.3"H,5 *"H(# )68!;6!2) "1<*) "1<# ;) =8.# .$-
9(#3F)8.W;.@14C O):<.,#5 :# /) "#7) 9)/6.!2+ 9)W(#/8.) 8!,.U61,!2! "#: (#-
/!*;F! =X!6#"1 B.#;6)(8#F@5 *"H(! 9.#(,)"8.# 9<!8),!2! ,2U;6#8.# /) )/-
9),.#/6. 8! !8*.#"4 ,2!W8.# (#9()/+*;F. 9(!; =#*39(#3F)8.3"H, S(!8;+3*.;G5 
8! ;6#<# 6 /6.#2!$. O!".33#v!@155 +68!8#7) 9(6#6 YG#)/)(! >!]0<#(! 6! )F-
;! #*39(#3F)8.6$+16C D(6#;.,3"!,8# 6#3"!,.#8.# .$9(#3F)8.6$+ 6 #*39(#3F)-
8.6$#$ +:12 "!*:# \0.78.#, D()8!36*) , 9()7(!$),1$ !("1*+<# M& /,"0
1)/"234.H@./5 3"!8),.U;1$ , 6!3!/6.# 9.#(,36U ,19),.#/k "#)(#"1;68U /)"1-
;6U;U ",H(;6)W;. [*39(#3F)8.3"H, D)<3*.;G5 7/1: 6!(H,8) *!"!<)7 ,13"!,1 
*(!*),3*.#F5 F!* . <,),3*.#F 6!$.!3" "19),#7) ,3"49+ 6!,.#(!2 60.H( ;1"!-
"H,C BW(H/ .;G !+")(H, $):8! 012) )/8!<#kE J/!$! O.;*.#,.;6!5 K#!8! 
J+7+3"#v! c87(#3v! )(!6 +68!81;G 9(6#/3"!,.;.#<. 8),);6#38)W;. Z MN6!8-
8#v!5 O!".33#v!5 J<0#("! X<#.6#3! . K#!8! O#"6.87#(!%`C x(!7$#8"1 "#*3"H, 
 13 PC \(40),.;65 F$&6)3Y$I:& 63& IH!"#/Y3+& 1)H!"HJ/Y3& "#!?(5 3C &C
 14 [C L+k$!5 \ 1)3-?/@*%&B%.$63@3BI.&?.#/)$I,./2&.&$)#!"#!IH4/2&/,"1)/"234.H@(&%&R3?"I/5 B();2!,Z
B!(36!,!ZL(!*H,ZX/!T3* %&`i5 3C %`f DC s+*!36#,.;65 KC O!<.8),3*.5 >,"1)/"234.H@&%& "H0
#(I/& 13?",./25 *!"!<)7 ,13"!,1 O+6#+$ n!()/),# ,# B();2!,.+5 B();2!, %&jp5 3C eC
 15 g0C!Ch5 F$"H$& $4,./#$5 3C %pC
 16 [C L+k$!5 )9C ;."C5 3C ^`C
 %` \C D()8!36*)5 M&/,"1)/"234.H@./5 =O!3*.@ %&%j5 8( %5 3C %eZ%if ^$#$?3Y&A&%!"#$%!&/,"1)/"0
234."#*%& 13?",.I:5 L(!*H, gYD?Dh <.3")9!/ %&%` a9()FC )*2!/*. \0.78.#, D()8!36*)df ^$#$0
?3Y& A& %!"#$%!& /,"1)/"234."#*%& 13?",.I:5 L(!*H, gYD?Dh <.3")9!/Z7(+/6.#T %&%` a9()FC )*2!/*. 
K!8 A(18*),3*.dC PH:8.;# 9)$.4/61 *!"!<)7!$. /)*2!/8.# )$!,.! K)!88! D)<<!*H,8!5 
*"H(! , ;6!3.# 9(),!/6)81;G 0!/!T $.!2! /)3"49 /) )0+ ,#(3F.I KC D)<<!*H,8!5 R./)%"H/&
%!"#G1./4./& '3)@."#*%C& 3,*J& %!"#$%!& STSb& )C5 =D(6#7<U/ A+$!8.3"1;681@ %&ij5 8( _5 3C `eZ
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8.# 6)3"!21 ,10(!8# 9(619!/*),)5 7/1: ,3*!61,!21 8! *.#(+8#* 9)36+*.-
,!T !("13"H, 6,.U6!81;G 6 7(+9UC >) ,18.*H, !8*.#"1 )/8.H32 3.4 MG,.-
3"#* , !("1*+<# 8)36U;1$ 68!$.#881 "1"+2  )3Y3%./& '3)@.H@(& .& .I:& 1"!I:3?30
Y.$5 )9+0<.*),!81$ 8! 2!$!;G 9.#(,36#7) 8+$#(+ ;6!3)9.3$! =x)($.-
W;.@18C P)69!"(+FU; 9(61;6181 62#F );#81 ",H(;6)W;. S)($.3"H, 9(6#6 *(1"1-
*45 3",.#(/6!25 :# ,18.*! )8! 6 =6!,.W;. 6!,)/),#F@ 3*.#(),!8#F *+ ",H(-
;)$ 613*+FU;1$ ;)(!6 ,.4*36U 9)9+<!(8)WE5 ! "!*:# 8.#+$.#F4"8)W;. 6()-
6+$.#8.! 9(!; 9(#6#8"+FU;1;G 8),# 8+("1 , 36"+;#C
n#7!"1,8# 9(61F4;.# 9.#(,36#F ,13"!,1 8.# ,921842) 8! )7(!8.;6#8.# 
6!.8"#(#3),!8.! 36"+*U 8),);6#38U , W()/),.3*+ <,),3*.$C B %&%j ()-
*+ )/012! 3.4 .8/1,./+!<8! 9(#6#8"!;F! >)2:1;*.#7)19C -!"#$ "#7) ()*+ 
JC D()8!36*) ()69);6U2 9(!;4 , Y#!"(6# O.#F3*.$ ,# -,),.#C n.#3"#"15 
.88),!;1F8# . )(17.8!<8# 9()F#*"1 3;#8)7(!o;68# ,1,)2!21 39(6#;., /1-
(#*;F. . ,2!/6 $.#F3*.;G5 , #S#*;.# 9(),!/6U; /) 6#(,!8.! ,39H29(!;120.
n.#3"#"15 .8"#831,8)WE :1;.! !("13"1;68#7) 6)3"!2! 6!G!$),!8! 9(6#6 
9)<3*)r+*(!.T3*. *)8t.*" ) -,H,5 "(,!FU;1 )/ <.3")9!/! %&%j /) $!F! %&%& 
()*+C B )0()8.# $.!3"! 0(!2 +/6.!2 "!*:# JC D()8!36*)5 /),)/6U;1 <#-
,1$ 3*(61/2#$ 8! "6,C )/;.8*+ Q#$!C K#7) 0)G!"#(3*! 9)3"!,! 6)3"!2! 
+9!$.4"8.)8! , ,.#(36+ -+/,.*! [$.8),.;6! >,"1)/"234."#$& 4$& 36I.4,(&d/0
Z`if #!/#$5 83)@.BI.5 B();2!,ZB!(36!,!ZL(!*H,ZX/!T3* %&`^5 3C _%Ze^C B# ,3"49!;G 
;1"),!8) 32),! 9.)8.#(H, 8),);6#38)W;.C D);6U,361 )/ 32188#F ;N6!88#v),3*.#F 6!3!/1 
*)83"(+*;F. )0(!6+I =,#/<# S)($ *+<.5 3"):*! . ,!<;!@5 ,3*!6+FU;#F 8! 6+9#28.# 8),U <)7.*45 
9(6#F4"U 9(6#6 *+0.3"H,5 *"H(61 ,1,!(<. /+:1 ,921, 8! S)($.3"H, a[*39(#3F)8.3"H, D)<3-
*.;GdC n!3"498.# 6)3"!21 9(61,)2!8# S(!7$#8"1 *3.U:*. M&,(-.H@./ a%&%^d J<0#("! X<#.6#3! 
. K#!8! O#"6.87#(!5 $H,.U;# ) *)8;#9;F. ()60.;.! 9(6#/$.)"+ . /#*)$9)61;F. S)($5 , (#-
6+<"!;.# ;6#7) 9(6#/$.)"1 . 9)3"!;. F!,.U 3.4 F!*01 , 3"!8.# 6+9#28#7) ()69!/+5 +*!6!8# 
F#/8);6#W8.# 6 ,.#<+ 3"()8C Y#8 39)3H0 ",)(6#8.! )0(!6+5 ;G!(!*"#(13"1;681 /<! #"!9+ *+-
0.6$+ !8!<."1;68#7)5 6/!8.#$ F#7) "#)(#"1*H, 8.# $+3.!2 01E 6()6+$.!21 /<! $!3),#7) 
)/0.)(;15 ;) 9(619+36;6!<8.# $.!2) !3#*+(!;1F8.# "2+$!;61E 39)/6.#,!8U *(1"1*4 ,13"!,1C 
D)/*(#W<!FU; ()<4 *+0.6$+5 9(6136<. S)($.W;. 3"!(!<. 3.4 "!*:# 8.# 6!9)$.8!E ) #*39(#3F)8.6-
$.#C K#7) 9(6#/3"!,.;.#<#$ , "1$ $.#F3;+ 012 O!".33#5 ,3*!6+FU;1 8! 9.#(,.!3"#* /#*)(!-
;1F81 F!*) ;6188.* 9)(6U/*+FU;1 ;!2U *)$9)61;F45 ;G!(!*"#(16+FU;U 3.4 G!($)8.U ,3613"*.;G 
#<#$#8"H,5 =F!*.$. /139)8+F# $!<!(6 ;G;U;1 ,1(!6.E 3,# +;6+;.!@C
 18 -C MG,.3"#*5  )3Y3%./& '3)@.H@(& .& .I:& 1"!I:3?3Y.$5 =x)($.W;.@ %&%&5 6C % a9!k/6.#(8.*d5 
s. 3–8.
 19 gA!88! L+0!36#,3*!h5 Z3J[!I,.&;/345 3C j^C
 20 OC MG+/6.*),3*!5 ^(& 7,3@13H!I2.& 1)H/"#)H/4.& "I/4.IH4/2<C& LI/43Y)$Q$& -)$I.& R)34$"H,*%&
DSTSeV& STafE5 g,Ih R)34$"H,3%./C& R)H/"#)H/4./& #/$#)(5 *!"!<)7 ,13"!,1 Y#!"( B.#<*. Z l9#(! 
n!()/),!5 O+6#+$ Y#!"(!<8#5 B!(36!,! ^p%%5 3C '%C
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@$5 )9+0<.*),!81$ 8! 2!$!;G ;6!3)9.3$! =P1/,!8@ , %&%& ()*+21. Po-
8!/ ()* )/ 6!*)T;6#8.! 6,1;.43*.;G /<! D)<!*H, ,!<* ) -,H,5 *"H(1;G 
31$0)<#$ 3"!<. 3.4 $2)/6. )0()T;1 $.!3"! Z -,),3*.# l(<4"! Z )/012! 3.4 
/(+7! ,13"!,! S)($.3"H, . Q+8"+5 6)(7!8.6),!8! 72H,8.# 3"!(!8.#$ A(18-
*),3*.#7)22C l "1$ ,1/!(6#8.+ /)8)3.2! =X!6#"! B.#;6)(8!@I =>8.! ^r7) 
$!F! 0(C )",!("! 6)3"!8.# ,# -,),.# B13"!,! S)($.3"H, . Q+8"+ D)68!T-
3*.#7)C D) 6,!<;6#8.+ ,3613"*.;G "(+/8)W;. +/!2) 3.4 6#0(!E 36#(#7 9(!; 
!("13"H, 6 L(!*),!5 D)68!8.!5 B!(36!,1 . -,),!5 *"H(# +2!",.U 6!9)-
68!8.# 3.4 6 ",H(;6)W;.U 8),#F 36"+*.5 6/)01,!FU;#F 3)0.# ;)(!6 ,.4*36# 
+68!8.#@23C BW(H/ ,13"!,.!FU;1;G 01<.I MG,.3"#*5 M61:#,3*.5 A(18*),3*.5 
n.#3.)2),3*.5 0(!;.! D()8!36*),.#5 ?"!8.32!, c78!;1 B."*.#,.;6 aB."*!;1d 
. J+7+3" \!$)13*.C X(+94 Q+8" (#9(#6#8"),!<.I K#(61 A+<#,.;65 K!8 D!-
8.#T3*. . ?"#S!8 ?6$!FC n),1$. ;62)8*!$. 7(+91 S)($.3"H, 6)3"!2! "(HF*! 
!("13"H, (#9(#6#8"+FU;1;G W()/),.3*) <,),3*.#C n!<#:#<. /) 8.#F \)o! b)-
(6.$$#(H,8! )(!6 ?"!8.32!, O!"+3.!*5 8!F9.#(, 3"+/#8" B)<8#F J*!/#$.. 
?6"+* D.4*81;G ,# -,),.#5 ! 8!3"498.# *(!*),3*.#F J*!/#$.. ?6"+* D.4*-
81;G , 9(!;),8. Jy#8"),.;6! a%&%'q%&%_d245 /#0.+"+FU;1 8! ,13"!,.# 9(!-
cami g3-3#4.I!5 ^$%.$)4.$ i h3?3%4.,.5 ,1$.#8.!81$. , (#;#86F!;G25. Trzecim 
!("13"U 012 -+/,.* -.<<#5 *"H(1 /) 7(+91 S)($.3"H, 60<.:12 3.4 , %&%& ()*+ 
6! 9)W(#/8.;",#$ MG,.3"*!5 ,39)$.8!FU;1 "#8 S!*" 8!3"49+FU;)I =\ S)(-
$.6$#$ 6#"*8U2#$ 3.4 , (C %&%& gzhC D)/;6!3 9)01"+ , L(!*),.# gzh5 
9)68!2#$ *)<C -#)8! MG,.3"*!C L)<C MG,.3"#* ,(4;612 $. ,"#/1 F#/#8 ;61 
/,! 8+$#(1 {x)($.3"H,| . /),.#/6.!,361 3.45 :# F#3"#$ $!<!(6#$ . "43*-
8.4 6! 8),U 36"+*U5 6!9()3.2 $8.# /) ,39H29(!;1@26C K#/8);6#W8.# /6.4*. 
3,1$ 9(61F!;.)2)$ Z <,),3*.$ 9)#")$ #*39(#3F)8.3")$ Z KH6#S),. B."-
 21 gJ88! B.#(60.;*!h5 R)34$"H,3& \46)H/25 g,Ih LJ3%4.,& $)#!"#*%& 13?",.I:& .& 3-I!I:& %& R3?"I/&
6H.$J$2GI!I:& DH@$)J!I:& 1)H/6& STff& )CE5 "C j5 (#/C }C O!*),3*! . LC O.*);*!rP!;G+0),!5 
B!(36!,! ^pp`5 3C '%Z'&C
 22 KC Q)2)6rJ8")8.#,.;65 R36"#$%!&'3)@.H@(5 =X!6#"! B.#;6)(8!@ %&^p5 8( e^j` a;6C bd5 3C 'C
 23 g0C!Ch5  !"#$%$& '3)@."#*%5 =X!6#"! B.#;6)(8!@ %&^p5 8( e^p& a% $!F!d5 3C _C
 24 gc(#8! Q!<h5 5$#(".$,&L#$4."J$%5 g,Ih LJ3%4.,&$)#!"#*%&13?",.I: i 3-I!I:&%&R3?"I/&6H.$J$2GI!I:5 
(#/C KC >#(,)F#/5 "C e5 B!(36!,! %&&'5 3C __eC
 25 m,.(C5 83)@.BI.5 =>6.#88.* -+/),1@ %&^p5 8( %^e5 3C eC
 26 -C -.<<#5 g0C"Ch5 =X2)3 D<!3"1*H,@ %&'j5 8( jZ%^5 3C ^if n! ,13"!,.# -.<<# 9(6#/3"!,.2 
9(!;# d$2,$ i  ./IH3)/@5 68!8# F#/18.# 6 "1"+2H,5 ,1$.#8.)81;G , (#;#86F.I [C Q1*!5 
)9C ;."C5 8( e`%j5 3C 'C
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"<.8),. . K!8),. ?"+(),.5 -.<<# ,36#/2 , *(U7 ;6!3)9.3$! =\/(HF@5 6,.U6!-
8#7) 6 9)68!T3*U 7(+9U Q+8"^`C K#/81$ 6# W<!/H, "#F ,39H29(!;1 F#3" (#-
9()/+*;F! 7(!o*. -.<<#7) L@(#/, w numerze z 1920 roku28C ?!$ "1"+2 9(!;1 
)/8)3. 3.4 /) 3S#(1 :1;.! ,#,84"(68#7)5 )//!8#7) , "1$ ,19!/*+ )7(!-
8.;6)81$. W()/*!$. 9<!3"1;68#7) ,1(!6+C X2H,81$ #<#$#8"#$ *36"!2"+-
FU;1$ 9(6#/3"!,.#8.# F#3" <.8.!5 )*(#W<!FU;! S)($1 ,.#<)0);68#5 9H2*)<.3"# 
. S!<.3"#5 0+/+FU;! *)$9)61;F4 ) ;G!(!*"#(6# !03"(!*;1F81$C B "1$ )*(#-
3.# 6# =\/()F#$@ 6,.U6!81 012 "#: >)2:1;*.5 *"H(1 6# -,),! 9(6#8.H32 3.4 
/) D)68!8.!5 7/6.# $.#36*!2 , <!"!;G %&%&Z%&^^5 $.4/61 .881$. 9(!;+FU; 
F!*) 3;#8)7(!S  , Y#!"(6# B.#<*.$29C B 8+$#(!;G ,1/!81;G , %&^p ()*+ 
6!$.#36;6)8) /,! F#7) /(6#,)(1"1C D.#(,361 6 8.;G5 ;3?$ +*!6+F# 3.#/6U;U 
8! *(6#W<# *)0.#"430C K#F 31<,#"*! 0+/),!8! F#3" <.8#!(8.#5 ;G!(!*"#(13"1;6-
81$. /<! S)($.3"H, 2+*!$.C n!")$.!3" R3)#)/#& %J$"4!5 *36"!2"),!81 6 ,1-
*)(613"!8.#$ *)8"(!3"),1;G 6#3"!,.#T 92!36;6168 ;6#(8. . 0.#<.5 $):# *)-
F!(61E 3.4 6 \(#313)#)/#/@ K!8! D!8.#T3*.#7)31.
B13"!,! ;.#3612! 3.4 /+:1$ 6!.8"#(#3),!8.#$5 ) ;61$ W,.!/;612 <.3" 
3*.#(),!81 /) YD?D5 9)/9.3!81 , .$.#8.+ S)($.3"H, 9(6#6 A(18*),3*.#-
7)I =L)$."#" ,13"!,1 x)($.3"H, 9()3. +9(6#F$.# ) )/2):#8.# "#($.8+ 6!-
$*8.4;.! ,13"!,1 /) /8C %er#7) ;6#(,;! 0C(C F!*) :# +(6U/6#8.# 012) 9)-
2U;6)8# 6 ,.#<*.$. ,1/!"*!$. ! 6!.8"#(#3),!8.# 9+0<.;68)W;. /!F# (4*)F-
$.45 :# ,13"!,! ;.#361E 3.4 04/6.# 8!/!< ,.#<*U S(#*,#8;FU@32C B ;6!3.# 
F#F "(,!8.! , O+6#+$ D(6#$132),1$ )/0121 3.4 %^ . %& $!F! /,! ,.#-
;6)(1 9)#"1;*.#C D.#(,361 ,19#28.21 +",)(1 9)#"1;*.# B.""<.8!5 (#;1"),!-
8# 9(6#6 3!$#7) !+")(!C n!")$.!3" *.<*! /8. 9Hk8.#F B.""<.8 . X();G)<-
3*. 6!9(#6#8"),!<. ,.#(36# J/!$! Q#/#(3*.#7)5 K!()32!,! c,!36*.#,.;6! 
 ^` gD.)"( s+*!36#,.;6h5 ;.??/& ;(6%.,5 g,Ih LJ3%4.,& $)#!"#*%& 13?",.I: i 3-I!I:& %& R3?"I/&
6H.$J$2GI!I:5  "C e5  3C &`C 
 28 -+/,.* -.<<#5&L@(#/,5 (#9(C =\/(HF@ %&^p5 "C %p5 6C 'Z_5 3C ^&f 83)@.BI.5 (#/C cC K!*.$)-
,.;65 O+6#+$ n!()/),# , B!(36!,.# %&j&5 3C ei5 9)6C e%pC
 29 AC L+0!36#,3*!5 Z3J[!I,.&;/345 3C j%C
 30 83)@.BI.5 3C _e5 9)6C %&`C
 31 -#)8 >)2:1;*.I ;3?$5 (#9(C =\/(HF@ %&^p5 "C %p5 6C %Z^5 3C _pf R3)#)/#& %J$"4!5 (#9(C 
=\/(HF@ %&^p5 "C %%5 6C 'Z_5 3C %__C
 32 D!9.#(1 Y),!(613",! D(61F!;.H2 ?6"+* D.4*81;G ,# -,),.#C >6.!2 cC L)(#39)8/#8;-
F! !/(#3),!8! /) YD?D %jj_Z%&^p5 "C %^5 3178C `_ejqc5 *C ^^eC
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i Stura33C \ *)<#. %' ;6#(,;! , 3!<. <,),3*.#7) *!318! $.!2 $.#F3;# *)<#F-
81 )/;61" \!$)13*.#7) F3%/&1)G6!&%&"H#(I/5 3*(1"1*),!81 8! 2!$!;G =X!-
6#"1 D)(!88#F@I =\!$)13*. 0),.#$ , 7)/6.881$ 9(6#362) ,1*2!/6.# 8.# 
6/)2!2 9),.#/6.#E 8.;5 ;) 01 (6+;.2) F!*.*)<,.#* 38)9 W,.!"2! 8! 6/+$.#-
,!FU;# 6F!,.3*)5 :# && 9();#8" <+/6. 8.# $):# 9)FUE "#7) ;6#$ 3.4 (#36-
"! 6!;G,1;!@34.
D)6! !("1*+2#$ L)6.;*.#7)5 )*(#W<!FU;#7) ",H(;6)WE S)($.3"H, $.!-
8#$ =0)<36#,.6$+@355 0#69)W(#/8.) 8!,.U6+FU;#7) /) 31"+!;F. 9)<."1;68#F5 
,W(H/ *(1"1*H, 9(6#,!:!21 9)61"1,8# )9.8.#C >),)/#$ "!*.#F );#81 9(#-
6#8"!;F. $H72 01E "#*3" !8)8.$),#7) !+")(! 6!$.#36;6)81 , =>6.#88.-
*+ -+/),1$@5 3",.#(/6!FU;#7)5 :# S)($.6$ F#3" =gzh 0!(/6) )(17.8!<81$ 
9(6#F!,#$ 8),1;G 9(U/H, , /6.#/6.8.# *+<"+(1 9.4*8! gzh@36. Stanowi-
3*) ") 9)/6.#<!2 O!*31$.<.!8 Q.#8#83");*5 6,(!;!FU;1 +,!74 8! ,!(")W;. 
S)($!<8# 9(!;I =gzh "(6#0! 3.4 8!+;61E 9!"(6#E 8! "# . "!*.# /6.#2! .8!;6#F5 
!8.:#<. 9!"(61<.W$1 /)"U/ 8! +",)(1 (#!<.3"1;68# !<0) .$9(#3F)8.3"1;68#@'`.
D(61 )*!6F. "#F ,13"!,1 9.#(,361$ !("1*+2#$ /)"1;6U;1$ S)($.3"H, 
6!/#0.+"),!2 L)8(!/ B.8*<#(5 ;62)8#* +7(+9),!8.! . 9Hk8.#F361 9.#(,361 
F#F $)8)7(!o3"!C ?,# 39(!,)6/!8.# ()69);6U2 )/ 3",.#(/6#8.!5 :# =36"+-
*! 9)<3*! ,3"49+F# , 8),U #9)*4@5 *"H(#F ,168!;68.*.#$ F#3" )/#FW;.# )/ 
8!"+(!<.6$+38C c ,2!W8.# 9(61*2!/#$ "#7) 9();#3+ 3U S)($.W;.C c;G 36"+*! Z 
6/!8.#$ B.8*<#(! Z $! 9)<#7!E 8! 9)2U;6#8.+ 8),);6#381;G 8+("H, 36"+-
*. #+()9#F3*.#F 6 #<#$#8"!$. 36"+*. <+/),#F . =0)7!;",#$ *)$9)61;1F81$ 
(6#k0 B."! ?",)36!@5 ;) $.!2) 9(),!/6.E /) ,19(!;),!8.! 8),#F S)($15 
$)7U;#F ()0.E ,(!:#8.# /6.,!;68#F5 8.#6()6+$.!2#F /<! =8.#)9!"(681;G ,.-
 33 r!Cr*Cr5  ./IH3)!&13/#!I,./&7 !"#$%!&83)@."#*%<5 =X!6#"! D)(!88!@ %&^p5 8( e^_^ a^^ $!-
F!d5 3C ^Z'C
 34 g0C!Ch5 F3%/& 1)G6!& %& "H#(I/5 =X!6#"! D)(!88!@ %&^p5 8( e^`j a%_ ;6#(,;!d5 3C if KC OC5 
F3%/&1)H/2$%!&%& "H#(I/C& DK&36IH!#(&1C&\(Y("#$&K$@3!",./Y3E5 =?2),) D)<3*.#@ %&^p5 8( ^`` a%` 
;6#(,;!d5 3C iZ`C
 35 BC L)6.;*.5 83)@.BI.5 =?2),) D)<3*.#@ %&^p5 8( ^%& 6 %^ b5 3C %f 8( ^^p 6 %'bC
 36 m,.(C5 83)@.BI.5 =>6.#88.* -+/),1@ %&^p5 8( %^e5 3C eC
 '` OC Q.#8#83");*5 M&/,"1)/"234.H@./& .&%!"#$%./& '3)@."#*%&%/&;%3%./5 =MG,.<!@ %&^p 6 'p b5 
;1"C 6!I KC D)<<!*H,8!5 83)@.BI.5 3C %p&C 
 38 LC BCgB.8*<#(h5 Z)(Y$& !"#$%$& 783)@."#*%<& %/& ;%3%./5 =n),)W;. c<+3"(),!8#@ %&^p5 
8( ^`5 3C %%C
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/6H,@C L)8*<+/+FU;5 B.8*<#( 9(6#,./1,!25 :# =x)($.W;. ,#F/U /) G.3")(.. 
$!<!(3",! 9)<3*.#7) F!*) 6/#;1/),!8. 8),!")(),.# gzh@39. 
B13"!,! 3"!2! 3.4 (H,8.#: .$9+<3#$ /) 9),3"!8.! /,H;G 36#()*.;G 
!8!<.6 9)W,.4;)81;G S)($.6$),.C J+")(#$ 9.#(,36#F 012 [<#!6!( Q1*5 
<,),3*. *(1"1* . G.3")(1* 36"+*. 9);G)/6#8.! :1/),3*.#7)C l/8)36U; 3.4 
/) ,18.*H, !8*.#"1 =X!6#"1 B.#;6)(8#F@5 67!8.2 (#!*;F# *(1"1*.5 *"H(! 
3,# 0(!*. )(!6 0#6(!/8)WE ,)0#; 36"+*. 8),);6#38#F +*(1,!2! 9)/ 9)-
6)(#$ F#F <#*;#,!:#8.!C B19),.#/k 8! "#$!" S)($.6$+ ()69);6U2 )/ "#-
615 :# F#3" )8 8!F$2)/36U 7!246.U #*39(#3F)8.6$+5 ,1*36"!2;)8#7) , )9)-
61;F. 8.# "1<*) /) .$9(#3F)8.6$+5 !<# , 3")3+8*+ /) ;!2#F 36"+*. 3"!,.!-
FU;#F 3)0.# 6! 6!/!8.# )/",!(6!8.# (6#;61,.3")W;.C ><!"#7) k(H/2#$ 36"+-
*. 9),.881 01E 9(6#:1;.! ,#,84"(68# 6! 9)$);U 0!(, . <.8..40C D)/)08# 
,8.)3*. ,13+,!2 Q)2)6rJ8")8.#,.;641C ?6+*!FU; "1"+2),1;G R36"#$%& '3)@.0
H@(5 F!*) 68!,;! ,2)3*.#7) (#8#3!83+5 3,HF ,1,H/ ()69);6U2 )/ P!S!-
#<!5 3"!,.!FU;#7)I =gzh S)($4 F!*) 3+9(#$!" 36"+*.5 S)($4 ;613"U5 9)8!/-
9(6#/$.)"),U5 S)($4 F!*) "!*U@42C B *)<#F81;G #9)*!;G S)($! +<#72! 6!-
7+0.#8.+5 3"U/ 8!3"U9.2) =8.#8!31;#8.# S)($U@ Z ;) 32+368.# 6/!8.#$ Q)-
2)6!rJ8")8.#,.;6! Z 6!+,!:12 B."*!;15 )9.3+FU; "#8 9()0<#$ , *3.U:;# 
F3%/& '3)@!&%&@$?$)"#%./C&K/!8.#$ *(1"1*! ,2!W8.# ") )*(#W<#8.# 012) =gzh 
F#/81$ 6 8!F36;64W<.,361;G +F4E ! . 8!F"(!S8.#F361;G 39)3"(6#:#T #3"#"1;6-
81;G 8!36#F /)015 F!*.# *.#/1*)<,.#* ;61"!2#$@43C D)/)08.# F!* , )/9)-
,.#/6. 8! !8*.#"45 ;)S8U2 3.4 /) ,13"!,15 8! *"H(#F $.4/61 .881$. 9(6#/-
3"!,.2 9(!;# x#(/.8!8/! A)/<#(!C J("13"! "#8 ,(!6 6 MN6!88#v#$ . X!+-
7+.8#$ 6)3"!2 9(6#6 Q)2)6!rJ8")8.#,.;6! 6!<.;6)81 /) 9(#*+(3)(H, S)(-
$.6$+C >);G)/6U; /) "!*.#7) ,8.)3*+5 9)/FU2 9)<#$.*4 6 *(1"1*U 6!(6+-
;!FU;U 7(+9.# 8!W<!/),8.;",)5 9)/*(#W<!FU;5 :# , 6!3!/6.# :!/#8 6 *.#(+8-
 39 c0./#$C
 40 [C Q1*5 F$&43%!I:& 6)3Y$I:& "H#(,.C&K& 13%36(& AAC& !"#$%!& '3)@."#*%& .& 7d(4#(<& 13H4$X",./Y35 
=B.#* n),1@ %&^p5 8( e`%% 3C 'f 8( e`%^ 3C '5 8( e`%' 3C '5 8( e`%_ 3C '5 8( e`%e 3C '5 
8( e`%j 3C '5 8( e`%& 3C 'Z_C
 41 KC Q)2)6rJ8")8.#,.;65 R36"#$%!& '3)@.H@(5 =X!6#"! B.#;6)(8!@ %&^p5 8( e^`e a;6C cd 
3C 'Z_5 8( e^`` a;6C ccd 3C '5 8( e^`& a;6C cccd 3C '5 8( e^j% a;6C cbd 3C '5 8( e^j' 3C '5 
8( e^je 3C i5 8( e^j` a;6C bd 3C 'C
 42 c0./#$5 a;6C cd 3C _C
 43 c0./#$5 a;6C cd 3C _C
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*H, , 36"+;# 8.# 9),3"!2 , D)<3;#C >!<#F 3",.#(/6.25 :# S)($.6$ 8.# ,!<-
;61 6# 36"+*U 9(6#/3"!,.!FU;U5 !<# (!;6#F 9(6#;.,3"!,.! 3.4 "(!/1;F. $!FU;#F 
3,HF 9);6U"#* , !8"1*+ . (#8#3!83.#C
D(61;G1<8# );#81 6!;G4;.21 9(6#/3"!,.;.#<. <,),3*.#F !,!87!(/1 /) )(-
7!8.6!;F. *)<#F81;G ,13"!,C B 9!k/6.#(8.*+ )/012 3.4 9)*!6 x)($.3"H, ,# 
-,),.#C n.#3"#"15 F#/18U F#7) /)*+$#8"!;FU 3U "(61 *(H"*.# ,6$.!8*. /)"1-
;6U;# )",!(;.! ^ 9!k/6.#(8.*! , 3!<!;G O+6#+$ D(6#$132),#7)44C n! .;G 
9)/3"!,.# ,.!/)$)5 :# , 9(#6#8"!;F. +/6.!2 ,6.4<. M61:#,3*.5 MG,.3"#*5 
A#8(1* X)"<.05 n.#3.)2),3*.5 D()8!36*) a\0.78.#,~d5 B.8*<#( )(!6 !("1W;. 
6 -,),! Z b)(6.$$#(H,8! . -.<<#C K!* /)8)3.2! =X!6#"! D)(!88!@5 $1<8.# 
"1"+2+FU; FU F!*)  !"#$%$&83)@."#*%&.&K6)32( g3.;h5 =gzh B13"!,! gzh ,60+-
/6.2! ,.#<*.# 6!.8"#(#3),!8.# ,W(H/ 8!F36#(361;G ,!(3", $.2)W8.*H, ?6"+*. 
. ;.#361 3.4 "#: 8!/#( <.;68U S(#*,#8;FU@45C K#3.#8.U %&^% ()*+ $.!2! $.#F-
3;# uc B13"!,! x)($.3"H,5 , *"H(#F 0(!2! +/6.!2 "!* 6,!8! 3#*;F! <,),-
3*!5 , 3*2!/6.# b)(6.$$#(H,8! . -.<<#C B "1$ 3!$1$ ()*+ 8! B13"!,.# 
>,H;G 9)*!6!<. 3,)F# 9(!;# O!"+3.!* . \17$+8" P!/8.;*.C 
n!")$.!3" , $!F+ . ;6#(,;+ %&^^ ()*+ )/012! 3.4 9(#6#8"!;F! /)-
()0*+ -.<<#7)5 O!"+3.!*! . P!/8.;*.#7)5 ,13"49+FU;1;G F!*) [*39(#3F)8.W;. 
-,),3;1C l*2!/*4 *!"!<)7+ 6/)0.2! 7(!o*! -.<<#7)5 *"H(! , "1$  3!$1$ 
()*+ 6)3"!2! ,1*)(613"!8! 8! )*2!/;# R./B4.& 4$6& 1./B4.$@. ^)*?$& L$?3@34$&
Q)<#32!,! >!8!5 <,),3*.#7) 9)#"1 . <."#(!"! 9);G)/6#8.!  :1/),3*.#7)46. 
D)6! "U 9(!;U , *3.U:;# $):8! )/8!<#kE *.<*! .881;G /(6#,)(1"H,C 
c;G "#$!"#$ 3U 6,.#(64"!5 0+/),!8# 318"#"1;68U 92!3*U 9<!$U 0!(,8U5 
9(61,)/6U;# 8! $1W< 9(!;# x(!86! O!(;!C B %&^^ ()*+ +*!6!21 3.4  "!*:# 
P.?Y$@/"H oraz 5.J3Bi&5$Y6$?/4! 6 .<+3"(!;F!$. -.<<#7)5 ;G!(!*"#(16+FU;1$. 3.4 
/+:U #*39(#3FU . /(!$!"16$#$ 3;#85 )/68!;6!FU;1;G 3.4 /#S)($!;FU S)($1 
) )3"(1;G . *!8;.!3"1;G *(!,4/6.!;G5 9)/*(#W<)81;G 6/#;1/),!81$ W,.!-
"2);.#8.#$_`.
 44 g0C!Ch5 M#%$)I./&%!"#$%!&83)@."#*%5 =X!6#"! D)(!88!@ %&^%5 8( ipee a' 9!k/6.#(8.*d5 3C _f 
g0C!Ch5 M#%$)I./& !"#$%!&83)@."#*%5 =L+(.#( -,),3*.@ %&^%5 8( ^''5 3C eC 
 45 g0C!Ch5  !"#$%$&783)@."#*%<&.&7K6)32(<5 =X!6#"! D)(!88!@ %&^%5 8( ipe& ai 9!k/6.#(8.*d5 
s. 4.
 46 QC >!8 gJ<#*3!8/#( B#.8"(!+0h5 R./BX& 4$6& 1./B4.$@.&,)*?$&L$?3@34$5 -,H, %&^^C
 _` P.?Y$@/"HC&R3%./Bi& "#$)3-$-.?3X",$5 "2C KC B.""<.85 -,H, %&^%f PC OC P.<*#5 5.J3Bi&5$Y6$0
?/4!5 "2C -C -.<<#5 -,H, %&^^C
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B %&^% . %&^^ ()*+ -.<<# 9(6#01,!2 , Q#(<.8.#5 7/6.# $.!2 *)8"!*" 
6 <,),3*.$. !("13"!$. 3"+/.+FU;1$. , 9(!;),8. J<#*3!8/(! J(;G.9#8*. 
a\17$+8" O#8*#35 J<S(#/ J0#(/!$5 K)!;G.$ B#.87!("d485 8!3"498.# 9(6#-
8.H32 3.4 /) >(#68! . B#.$!(+C Y!$ 3"+/.),!2 8! +;6#<8. Q!+;G!+35 $.4-
/61 .881$. 9)/ *.#(+8*.#$ D!+<! L<##C >)()0#* "#7) !("13"1 F+: ,;6#W8.#F 
$H72 )//6.!21,!E 8! -.<<#7)C <!/#$ "1;G .839.(!;F. 3U /,! 3"+/.! 72H, (#-
9()/+*),!8# , =X2)3.# D<!3"1*H,@ 6 %&'j ()*+ )(!6 \(#313)#)/# (\(#313)0
#)/#& H& 4$@!6?34G& -)36G5 %&^p5 O+6#+$ n!()/),# ,# B();2!,.+d49C B1$.#-
8.)8# )0(!61 +"(61$!8# 3U , 8+(;.# #*39(#3F)8.3"1;68#F 7()"#3*.C D)6)(-
8.# 8!.,8#5 $)7U *)F!(61E 3.4 6 9(!;!$. /6.#;.5 F#/8!* W,.!/)$# )/(6+;#-
8.# ,.#(8#F ;G!(!*"#(13"1*. $)/#<! 9),)/+F# ,1/)01;.# . 9)/*(#W<#8.# "1<-
*) "1;G ;#;G o6F)8)$.;681;G5 *"H(# )//!FU 3"()84 931;G)<)7.;68U 9)("(#-
"),!81;GC -.<<# 012 "!*:# !+")(#$ 9<!*!"+ (#*<!$+FU;#7) ,13"!,45 )9.3!8#-
7) , (#;#86F. 9(6#6 B2!/132!,! K+<.+36! Y#(<#;*.#7)C n! F#F 9)/3"!,.# ,.!-
/)$)5 :# 72H,81$. F#F $)"1,!$. 0121 #<#$#8"1 $+61;68#C \,.U6*. 9<!-
3"1*. 6 $+61*U 9)F!,.21 3.4 "#: , .881;G 9(!;!;G -.<<#7)5 8! ;) ,3*!6+FU 
"1"+21 "(6#;G )0(!6H, <!,),!81;G "+36#$5 8)36U;1;G "1"+2 5(H!IH4$&@$)0
#%$&4$#()$& AVAAA50C O):<.,#5 :# /) "#F 7(+91 8!<#:!2! 5$)#%$&4$#()$&H&%.3?340
IH/?G5 )/68!;6!FU;! 3.4 +9()36;6#8.#$ )(!6 *<!(),8)W;.U *)$9)61;F.5 (#9()-
/+*),!8! , $)8)7(!o. 83)@.BI.&R3?"I! B.8*<#(!51.
[<#$#8"1 9(1$."1,.6!;F. S)($1 $):8! )/8!<#kE "#: , 9(!;1 PJ3%$&
6H./%IH!4! a)*C %&^p5 O+6#+$ n!()/),# , B!(36!,.#d P!/8.;*.#7)5 ,H,-
;6!3 F#36;6# 3"+/#8"! *(!*),3*.#F J*!/#$.. ?6"+* D.4*81;G52C B.!/)$)5 
:# 8! ,13"!,.# [*39(#3F)8.3"H, -,),3*.;G !("13"! 9)*!6!2 "#: \(#313)#)/#C&
PJ3%$5 *"H(1 (#;#86#8" )*(#W<.2 $.!8#$ =/#(!.8),3*.#7)@5 ! "!*:# 5$)#%G&
4$#()j5 68!8U F#/18.# 6 )9.3+I 
 48 KC O!<.8),3*.5 QC Q(+3rO!<.8),3*!5 B ,)jY(& kI3?/& 6/& R$)."C&5$?$)H/& [!63%"I!& H& R3?",.5 
B!(36!,! ^pp`5 3C %'%C
 49 83)@.BI.5 3C ei5 9)6C epjZep&f LH#(,$& 13?",$& ll& %./,(C L!"!<)7 60.)(H,5 (#/C ,3"49 
. ,10H( .<C OC A#($!83/)(S#(5 )9(!;C LC Q!("#<.* #" !<C5 O+6#+$ n!()/),# ,# B();2!,.+ 
^ppp5 3C _``5 9)6C '%i'C
 50 BC KC gY#(<#;*.h5 >,"1)/"234.BI.& ?%3%"I!C& 7 !"#$%$& #)H/I:<& %& _3%$)H!"#%./& R)H!2$I.*J& LH#(,&
R.j,4!I:5 =L+(.#( -,),3*.@ %&^^5 8( %%^ a^^ $!F!d5 3C ^C
 51 LC B.8*<#(5 83)@.BI.&R3?"I!5 B!(36!,! %&^`5 g0C8C.<ChC
 52 OC ?$!7!5 _%*)IH3Bi& K!Y@(4#$& g$64.I,./Y3& DSmTeVSTfTE5 =O)/+3C D(!;# 6 A.3")(.. ?6-
"+*.@ "C jZ&5 L(!*H, ^pp&5 3C ^eeZ^``C
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?"H2 9(6#6 3.<8# 9);G1<#8.# 8!9(6H/ 6!$1*! 9(6#3"(6#T 6 "12+ "!*5 :# ()6,.F! 
3.4 )8! *+ 7H(6# . 8! 0)*.C n! 3")<# ),);#5 /)$.8)5 *3.U:*. . *+0#* 8! "!;1C 
D(6#/$.)"1 "# $.$) 8!;G1<#8.! 3")2+ 8.# 39!/215 0) 8.# (6U/6U 8.$. F!*) S)(-
$!$. 9(!,! o61;68#5 <#;6 ,#,84"(68# 9(!,! !("13"1;68#C D)$.$) .: 3.4 8! 
,3613"*) 9!"(61$1 F!*01 6 7H(15 *+0#* F#3" 9(6#/3"!,.)81 F!*01 012 ,./);6-
81 6 0)*+C B13"U9.2! 9(6#6 ") F#7) 3$+*2)WE5 *"H(! !("1W;.# 012! 9)"(6#08! 
/) 8!/!8.! )0(!6),. <)7.*. "#*")8.;68#FC >,! (64/1 *)"!( 6 )0+ 3"()85 F!*01 
*+<.315 $!FU 8.# "1<*) 32+:1E /) ,1,)2!8.! ,(!:#8.! 9(6#3"(6#8.5 !<# (H,8.#: 
3U #<#$#8"#$ ,39H2)*(#W<!FU;1$ *)$9)61;F453.
K#F ;G!(!*"#(13"1*! 8.#,.#<# )/0.#7! )/ 5$)#%/2& 4$#()! (ok. 1920) ze 
60.)(H, O+6#+$ n!()/),#7) , B!(36!,.#54C M#8"(+$ ,39)$8.!8#F *)$-
9)61;F. 6!F$+F# )021 ,!6)85 , *"H(1$ +$.#36;6)8# 3U <.W;.# ) 3#(;),!"1$ 
*36"!2;.#C l0)* 8!;618.! 3"). 36*<!8*!5 ! ,.4*36U ;64WE 9H2*)<.3"#7) 0<!"+ 
3")<.*! 6!F$+F# <#:U;! 7!6#"!C P)/6!F )0(!$),!8.! ",)(61 /(!9#(.!5 ,9()-
,!/6!FU;! F#/8);6#W8.# ,(!:#8.# 7240. /<! ;!2#7) +*2!/+5 ;G!(!*"#(16+FU;#-
7) 3.4 ;#<),1$ ,9(),!/6#8.#$ (H:81;G +F4E 9#(39#*"1,.;681;GC \!0.#7 
"#8 6)3"!2 (H,8.#: 6!3")3),!81 , =;N6!88),3*.#F@ 5$)#%/2&4$#()H/&H&-(#/?,G&
,34.$,( a%&^^5 O+6#+$ n!()/),# ,# B();2!,.+d5 6,(!;!FU;#F +,!74 8!-
31;)8U *)<)(13"1*U . *)8"(!3"!$. 0!(,81$.5 ! "!*:# , !*,!(#<. ^$)$',$ (ok. 
%&^^5 O+6#+$ n!()/),# ,# B();2!,.+d55C ?6;6#7H<8.# .8"#(#3+FU;! F#3" 
/(+7! 6 ,136;6#7H<8.)81;G 9(!;5 39(!,.!FU;! ,(!:#8.# =!("13"1;68#7) <!0)-
(!")(.+$@C Y1"+2),! *!(!S*!5 ()6;.4"! ,6/2+: 8! /,.# ;64W;. F#/8);6#W8.#5 
+F4"! F#3" #8 S!;# . 6 7H(1C >)/!"*),) , F#F ,84"(6# ,9.3!8! F#3" 36*<!8-
*!5 ! "2) 0+/+FU 8!;G)/6U;# 8! 3.#0.# 9(6#*()F# 8!;618.!C D),3"!2# , "1$ 
samym okresie dwa R/2H$[/ a)0! )*C %&^^5 O+6#+$ n!()/),# , B!(36!-
,.#d )/(6+;!FU *<!31;681 39)3H0 0+/),1 9(6#3"(6#8. 8! (6#;6 +F4;.! 92!36-
;6168),#7)5 )9#(),!8.! 9<!$U 0!(,8U5 7/6.#8.#7/6.# ,6$);8.)8U W,.!"2)-
;.#8.#$5 )0,.#/6.)8U ;.#$81$ *)8"+(#$56C l02# S)($1 ,19#28.!FU;# )0.# 
*)$9)61;F#5 , )0(!6.# R/2H$[&H&63@$@. a%&^^5 O+6#+$ n!()/),# ,# B()-
;2!,.+d 6)3"!21 6!3"U9.)8# ,.#<)0);681$. ) )3"(1;G *(!,4/6.!;G5 ,9(),!-
 53 BC KC gY#(<#;*.h5 >,"1)/"234.BI.& ?%3%"I!C& 7 !"#$%$& #)H/I:<& %& _3%$)H!"#%./& R)H!2$I.*J& LH#(,&
R.j,4!I:& a;6C ^d5 =L+(.#( -,),3*.@ %&^^5 8( %%_ a^e $!F!d5 3C ^C
 54 83)@.BI.5 3C ie5 9)6C j'pC
 55 LH#(,$& 13?",$&ll&%./,(5 9)6C ep%_f 83)@.BI.5 3C i_5 9)6C j^_C
 56 83)@.BI.5 3C ie5 9)6C j^eZj^iC
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/6!FU; ,(!:#8.# /18!$.6$+5 9)/*(#W<)8#7) $)"1,#$ 8!*2!/!FU;1;G 3.4 8! 
3.#0.# /)$H,5 68!81;G $.4/61 .881$. 6 7(!o* #*39(#3F)8.3"1;681;Ge`. In-
81 ;G!(!*"#( $! 9(!;! R/2H$[& '$-)!IH4! a%&^^5 O+6#+$ n!()/),# , B!(-
36!,.#d5 8!,.U6+FU;! /) )0(!6+ .88#7) S)($.3"1 Z -#)8! MG,.3"*! 5.$"#3&
'$-)!IH4/ a%&^p5 O+6#+$ n!()/),# , B!(36!,.#d5 *"H(! )/68!;6! 3.4 39.4-
"(6#8.#$ . 67#)$#"(16),!8.#$ S)($5 0+/+FU;1;G 8.#(6#;61,.3"U ,.6F4 .8-
/+3"(.!<.6!;F.C \ *)<#. ,.6F4 $#;G!8.;68#7) ;62),.#*! 9(6#/3"!,.! /(6#,)(1" 
5$4/,.4 a)*C %&^p5 O+6#+$ n!()/),# , B!(36!,.#d5 ) +9()36;6)8#F S)(-
$.#5 2U;6U;#7) /,! +F4;.! #8 S!;# . 6 9()o<+C n!")$.!3" *<!31;16+FU;1 \,#&
%&1/2H$[(& '$4#$"#!IH4!@& a)*C %&^^5 O+6#+$ n!()/),# , B!(36!,.#d *36"!2-
"),!81 F#3" ;G!(!*"#(13"1;681$. /<! S)($.3"H, 2+*!$.58.
Y(6#;. 6 [*39(#3F)8.3"H, -,),3*.;G5 ?"!8.32!, O!"+3.!* 9(6#/3"!,.2 
8! ,13"!,.# 68!8# F#/18.# 6 "1"+2H, 9(!;#I 536/?,$ a%&%id5 g3-3#4.I! a%&%jd5 
\(#313)#)/#& (1921) i g3@$4#!IH4$&,3@13H!I2$ a%&%id5 , *"H(1;G5 6/!8.#$ Y#(-
<#;*.#7)5 ,13"49),!2) =7#)$#"(1;68# 6(H:8.;6*),!8.# 9),.#(6;G8. )0(!-
6+@59C ?")98.),) F#/8!* !("13"! 6!;6U2 )/;G)/6.E )/ "#8/#8;F. *+0.6+FU-
;1;G 8! (6#;6 +9()36;6#8.! . 318"#61 S)($1C [,)<+;F4 "4 )0(!6+FU 8.#;) 
9Hk8.#F36# 9(!;#5 )/68!;6!FU;# 3.4 !8!<)7.;681$ "#$!"#$ . *)$9)61;FUC 
B /,H;G )0(!6!;G )<#F81;G aR$"#/)H& H& #)H36G& 3%./I5 %&^i5 O+6#+$ n!()-
/),# ,# B();2!,.+f& n/"./X5 %&^i5 O+6#+$ l*(47),# , Y)(+8.+d +$.#36-
;6)8! ;#8"(!<8.# 9)3"!E5 /)$.8+FU;! 8!/ )");6#8.#$5 6,(!;! +,!74 $)8+-
$#8"!<8)W;.U . (#<.#S),1$ $)/#<+8*.#$ 0(12160C B9(),!/6)8# )/(#!<8.#-
8.# *)<)(H, . *36"!2"H, /)/!"*),) 9)/*(#W<! 9!/!FU;1 6 7H(1 38)9 W,.!"2!5 
3",!(6!FU;1 8!3"(HF 9#2#8 $.3"1;16$+5 )/,)2+FU;1 3.4 /) .*)8)7(!o;68#7) 
$)"1,+ >)0(#7) D!3"#(6!61. Natomiast R3)#)/#& 1)3'/"3)$& J$6!"J$%$&R36?$I:!&
a)*C %&^'5 6!7.8.)81d 9(61,)2+F# 8! $1W< <.;68# 9)("(#"1 \C D()8!36*.5 )/-
68!;6!FU;# 3.4 7#)$#"(16!;FU ;64W;. ",!(615 *"H(#F 3"(+*"+(4 !*;#8"+F# 3.<81 
 e` LH#(,$& 13?",$&ll&%./,(5 9)6C ep%eC
 58 83)@.BI.5 3C i_Zie5 9)6C j^%5 j'^5 j^'C
 59 BC Y#(<#;*.5 83)@.BI.& ?%3%"I!5 =\,()"8.;!@ %&^^5 8( ^5 3C _`C
 60 LH#(,$& 13?",$&ll&%./,(5 9)6C 'e&^f JC L()9<#,3*!rX!F#,3*!5 5$?$)"#%3& .& )H/o-$& 13?"0
,$&36&,3XI$&lpAAA&63&STWT&)3,(&%&H-.3)$I:&5(H/(@&M,)jY3%/Y3&%&_3)(4.(5 *!"!<)7 c5 O+6#+$ 
l*(47),# Y)(+T ^pp'5 3C %j_Z%jeC
 61 DC s+*!36#,.;65 K)H/"H/4./& \)#!"#*%& R?$"#!,*%& \)#/"& STaTVSTW`5 B();2!,ZB!(36!,!Z
ZL(!*H,ZX/!T3* %&`e5 3C ^_Z^eC
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W,.!"2);.#T5 /#;1/+FU;1 ) 3.<8#F !("1*+<!;F. S)($ 0+/+FU;1;G $.$) ") 6,!(-
"# 9(6#/3"!,.#8.#C \ *)<#. *)83"(+*;F! "2! ,19#28.)8#7) 9()3")9!/2)W;.#8-
81$. 0(12!$. 8!,.U6+F# /) )0(!6+ JC D()8!36*. qI./IH,$& 5$)..& 63& >Y.10
#(& a%&^%5 O+6#+$ ?6"+*. , s)/6.dC B 6+9#28.# .88#F 3"1<.3"1;# +"(61$!81 
jest R3)#)/#& n$4$&d3J3H$0\4#34./%.IH$ a9(6#/ %&^^5 9(!;! 6!7.8.)8!d5 6,(!;!FU-
;1 +,!74 /+:U #*39(#3FU +F4;.!62.
B13"!,! 9)61"1,8.# 6)3"!2! );#8.)8! 9(6#6 Q1*!5 ! 8#7!"1,8.# 9(6#6 
L)6.;*.#7)5 )*(#W<!FU;#7) /)()0#* -.<<#7)5 P!/8.;*.#7) . O!"+3.!*! $.!-
8#$ =.8S!8"1<.3"H,@63C P)/6!F +6+9#28.#8.! /) 9)*!6+ x)($.3"H, -,),-
3*.;G $)72! 3"!8),.E /(+7! 9(#6#8"!;F!5 $!FU;! $.#F3;# , <.9;+ , <,),-
3*.$ Y),!(613",.# O+61;681$5 8)36U;! 8!6,4 ^34I/)#& @$?$)",.5 , *"H-
(#F +/6.!2 ,6.4<. MG,.3"#*5 M61:#,3*. )(!6 $2)/6. !("1W;.5 9(6136<. *)<)(1-
W;.I K!8 M10.35 KH6#S  K!(#$!5 O!(.!8 ?6;61(0+2! . \17$+8" B!<.36#,3*.64.  
l",!(;.# 9(#6#8"!;F. [*39(#3F)8.3"H, -,),3*.;G 9)9(6#/6.2 #8"+6F!-
3"1;681 )/;61" Q)2)6!rJ8")8.#,.;6!5 9)9.#(!FU;#7) ",H(;6)WE $2)/1;G !(-
"13"H,65C n.#3"#"15 012) ") F#/8) 6 )3"!"8.;G ,13"U9.#T *(1"1*! 36"+*.5 *"H-
(1 6$!(2 ,# ,(6#W8.+ %&^^ ()*+C K#7) /)*)8!8.! 8!+*),# 6)3"!21 9(619)-
$8.!8# , !("1*+2!;G )9+0<.*),!81;G 9)W$.#("8.#C K#/81$ 6 .;G !+")(H, 
012 L)8(!/ B.8*<#(5 0121 3"+/#8" Q)2)6!rJ8")8.#,.;6!5 *"H(1 +;6436;6!2 
8! 9(),!/6)8# 9(6#6 8.#7) 8! }8.,#(31"#;.# -,),3*.$ ,1*2!/1 6 G.3")-
rii i teorii formy66C B39)$.8!FU; 36#()*.# 39#*"(+$ 6!.8"#(#3),!T 9()S#-
3)(!5 6,(!;!2 +,!74 8! F#7) )",!(")WE 8! 8),# "#8/#8;F# , 36"+;#5 ;6#7) 
9(61*2!/#$ 012 $.4/61 .881$. +/6.!2 ,# ,39)$8.!8#F ,;6#W8.#F !8*.#;.# 
=X!6#"1 B.#;6)(8#F@C [S#*"#$ "1;G /6.!2!T 012)I 
gzh 68!;68# );6136;6#8.# #3"#"1;68#F !"$)3S#(1 -,),! . ()60+/6#8.# 6!-
.8"#(#3),!8.! ,W(H/ 36#()*.;G ,!(3", /<! 8!F8),361;G /U:8)W;. , 9)<3*.#F 
 62 83)@.BI.5 3C ei5 9)6C e^eZe^iC
 63 [C Q1*5 F$& 1)H/J3@./& %& "H#(I/5 =B.#* n),1@ %&^^5 8( i'__ ae 3.#(98.!d5 3C 'Z_f 
BC L)6.;*.5 r!I./&"H#(,.&%/&;%3%./C&A4'$4#!?.BI.5 =?2),) D)<3*.#@ %&^^5 8( %^e a& ;6#(,;!d5 3C eC
 64 BC KC Y#(<#;*.5 ^34I/)#&@$?$)",.5 =L+(.#( -,),3*.@ %&^^5 8( %ee a%' <.9;!d5 3C _C
 65 BC Y#(<#;*.5 K/& "H#(,.C& DM#%$)I./&%!"#$%!& /,"1)/"234."#*%& ?%3%",.I:C&R)H/@*%./4./&1)3'C&6)C& n$0
4$&d3J3H0\4#34./%.IH$E5 =L+(.#( -,),3*.@ %&^^5 8( %p` a%` $!F!d5 3C _C
 66 AC  Q!(")36#,3*!rQ+1(185 _%*)IH3Bi& 1?$"#!IH4$& ^34)$6$& .4,?/)$& %& ?$#$I:& STSmVSTWT5 
g,Ih \)I:.%(@&LH#(,.&R3?",./2&ll&%./,(5 "C %5 (#/C KC O!<.8),3*.5 B!(36!,! ^ppi5 3C %%Z%^C
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9<!3"1;#C l/"U/ ,13"!,1 S)($.3"H, . 9)*(#,81;G .$ 7(+9 ;.#36121 3.4 "!$ 
/+:1$ 9),)/6#8.#$ ! 9)6.)$ *+<"+(1 #3"#"1;68#F -,),! Z /13"!83+F# 9)/ 
,.#<+ ,67<4/!$. 8!36# =9)<3*.# J"#81@5 7/6.# ) 36"+;# 9.36U 8!F;64W;.#F .78)-
(!8;.5 (!/;1 Z 9.#;6#8.!(6# gzhi`.
B1/!(6#8.! "# *)T;6121 #"!9 /6.!2!<8)W;. S)($.3"H, , W()/),.3*+ 
<,),3*.$5 *"H(# F!*) +7(+9),!8.# 9(6#3"!2) .3"8.#E , %&^^ ()*+C c;G 9(#-
6#8"!;F# ,9218421 8! ):1,.#8.# :1;.! !("13"1;68#7) ,# -,),.#5 9),)/+FU; 
,6()3" 6!.8"#(#3),!8.! 8),1$. *.#(+8*!$. , 36"+;#5 ;) 68!<!62) )/6,.#(-
;.#/<#8.# , <.;681;G (#;#86F!;G . 36#(361;G !8!<.6!;G5 3"!8),.U;1;G ;.#*!,1 
9(6#7<U/ 9)7<U/H, *(1"1*. !("13"1;68#FC D)/)08.# F!* , L(!*),.# . B!(36!-
,.#5 (H,8.#: ,# -,),.# 6!,.U6!2! 3.4 $.#F3;),! 3#*;F! S)($.3"H,C K#F /6.!-
2!<8)WE , *)<#F81;G <!"!;G ,921842! 8! 9),3"!8.# !,!87!(/),#7) \(6#-
36#8.! J("13"H, D<!3"1*H, =!("#3@ a%&^&Z%&'id5 6!,.U6!8.! 3.4 +7(+9),!-
8.! n),! X#8#(!;F!5 ! "!*:# 9),3"!8.# -,),3*.#7) \!,)/),#7) \,.U6-
*+ J("13"H, D<!3"1*H, 9)/ 9(6#,)/8.;",#$ JC D()8!36*.5 9)3"+<+FU;#7) 
6!2):#8.# ,# -,),.# O+6#+$ ?6"+*. n),);6#38#FC
Summary
Formists in Lvivian artistic milieu (1918–1922)
c8 n)w#$0#( %&%` .8 M(!;), "G# o(3" #yG.0.".)8 )S  !8 !w!8"r7!(/# !(" 7()+9 
"))* 9<!;#f .8.".!<<1 "G#1 +3#/ "G# 8!$# D)<.3G [y9(#33.)8.3"35 0+" <!"#( ;G!87#/ 
." .8 x)($.3"3C ?#w#(!< $)8"G3 <!"#( x)($.3"3 9(#3#8"#/ "G#.( ,)(*3 .8 -w.w5 "G+3 
.8.".!".87 "G# /.3;+33.)8 )8 $)/#(8 !(" ,G.;G ,!3 3"!("#/ 01 ! +#3".)88!.(# .8 
-w.w.!8 P$H/#$  ./IH3)4$ !8/ "."<#/ [y9(#33.)8.3$ .8 w.3+!< !("@ a%&%jdC YG.3 
.8"#(#3".87 ./#! !9"<1 .<<+3"(!"#/ "G# #w!<+!".)8 )S  8#, ;+((#8"3 .8 !(" 01 "G# !(" 
;(.".; )S  "G!" /!1C ?.$+<"!8#)+3<15 ." .8;(#!3#/ "G# .8"#(#3" .8 !w!8"r7!(/# !(" .8 -w.w5 
,G.;G ,!3 $.(()(#/ 01 "G# S)<<),.87 x)($.3"3v #yG.0.".)83 .8 %&^p !8/ %&^% "G!" 
.8;<+/#/ "G# ,)(*3 )S  3)r;!<<#/ -w.w!8 x)($.3"3v ?#;".)8I \)o! b)(6.$$#(H,8!5 
-+/,.* -.<<#5 \17$+8" P!/8.;*.5 !8/ ?"!8.32!, O!"+3.!*C YG# )+";)$# )S  "G)3# 
9(#3#8"!".)83 ,#(# 8+$#()+3 9(#33 ;)$$#8"!(.#3 !3 ,#<< !3 #y"#83.w# $)8)7(!9G3 
)8 n#, J("5 #C7C 01  K!8 Q)2)6rJ8")8.#,.;65 ! 3+99)("#( )S  8#, "(#8/3 .8 !(" 
"G!" .8 "+(8 (#;#.w#/ 8#7!".w# (#w.#,3 S()$ B2!/132!, L)6.;*.5 S)( .83"!8;#C ?+;G 
 i` LC B.8*<#(5 d3J3H0\4#34./%.IH5 =\,()"8.;!@ %&^'5 8( _5 3C %%jC
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.8w.7)(!".)8 )S  !(".3".; <.S# )S  -w.w (#3+<".87 S()$ x)($.3"3 !;".w.".#3 ,!3 <!"#( 
)8# )S  "G# S!;")(3 .8t+#8;.87 "G# 0.("G )S  !w!8"r7!(/# b.3+!< J(".3"3v J33);.!".)8 
!("#3@ a%&^&r%&'id S)+8/#/ 01 -.<<#5 !$)87 )"G#(35 )( "G# ;(#!".)8 )S  n#, 
X#8#(!".)8 7()+9 !3 ,#<< !3 -w.w.!8 D()S#33.)8!< J33);.!".)8 )S  b.3+!< J(".3"3 
;G!.(#/ 01 J8/(6#F D()8!36*)5 ,G) ;!<<#/ S)( 3"!(.87 O)/#(8 J(" O+3#+$ .8 
-w.wC
[478]
c<C %C-+/,.* -.<<#5 L@(#/,5 (#9(C =\/(HF@ %&^p5 "C u5 6C 'Z_C
c<C ^C Q)<#32!, >!85 R./BX& 4$6& 1./B4.$@.& ^)*?$&
L$?3@34$5 -,H, %&^^5 .<C -+/,.* -.<<#
[479]
c<C 'C X.<7!$#36C M13%./Bi&"#$)3-$-.?3X",$5 -,H, %&^^5 .<C -+/,.* -.<<#
[480]
c<C _C -+/,.* -.<<#5 \(#313)#)/#& D\(#313)#)/#& H& 4$@!6?34G& -)36GE5 %&^p5 
,2C O+6#+$ n!()/),# ,# B();2!,.+
[481]
c<C eC \17$+8" P!/8.;*.5 R/2H$[& H& 63@$@.5 )*C %&^^5 ,2C O+6#+$ 
n!()/),# ,# B();2!,.+
[482]
c<C iC \17$+8" P!/8.;*.5 5$)#%$& 4$#()$& H& -(#/?,G& ,34.$,(5 ,2C O+-
6#+$ n!()/),# ,# B();2!,.+
[483]
c<C `C \17$+8" P!/8.;*.5 \,#& %& 1/2H$[(& '$4#$"#!IH4!@5 )*C %&^^5 ,2C 
O+6#+$ n!()/),# , B!(36!,.#
[484]
c<C jC \17$+8" P!/8.;*.5 ^$)$',$5 )*C %&^^5 ,2C O+6#+$ n!()/)-
,# ,# B();2!,.+
[485]
c<C &C ?"!8.32!, O!"+3.!*5 n/"./X5 %&^i5 ,2C O+6#+$ l*(47),# , 
Toruniu
[486]
c<C %pC ?"!8.32!, O!"+3.!*5 R3)#)/#& n$4$& d3J3H$0\4#34./%.IH$5 9(6#/ 
%&^^5 9(!;! 6!7.8.)8!5 (#9(C =D(!;# ?#*;F. A.3")(.. ?6"+*. . L+<"+(1 
Y),!(613",! n!+*),#7) ,# -,),.#5 "C %5 %&^'C
